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Para hacer frente a las restricciones presupuestarias 
y a la crisis económica global, las bibliotecas 
universitarias tienen la necesidad de  gestionar la 
información electrónica tratando de conseguir una 
mayor rentabilidad. Para ello es necesario evaluar su 
uso en relación con los recursos económicos 
invertidos en ella, además de presentar una 
oportunidad para mejorar la competitividad y añadir 
valor a las colecciones. 
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Drexel University Library de Philadelphia 
Biblioteca Médica de la Biblioteca Universitaria de Muenster en 
Alemania 
 
Son dos ejemplos pioneros en el desarrollo de información de 
coste por uso para sus colecciones electrónicas. 
 
La biblioteca de Drexel realizó un estudio de los efectos 
económicos de la sustitución de las publicaciones impresas por 
las publicaciones electrónicas. Es importante porque consideró 
todos los costes asociados con las suscripciones; es decir, el 
precio de suscripción mas los costes operativos (espacio, 
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Biblioteca Médica de la Biblioteca Universitaria de Muenster en 
Alemania 
 
La Biblioteca de Muenster estudio la correlación del uso para el 
mismo grupo de publicaciones periódicas en sus versiones 
impresas y electrónicas tratando de determinar la eficiencia del 
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Objetivo: 
Realizar un análisis del coste por uso de las revistas 
electrónicas suscritas por la  Universidad de Salamanca en el 
año 2009, relacionando las estadísticas de uso con los precios 
de las suscripciones. Se trata de evaluar el interés de cada 
título de revistas. 
     Los datos analizados corresponden a los informes de uso 
de las descargas realizadas en diez plataformas de revistas 
electrónicas:     
 
     Emerald, JSTOR, IEEE, Wiley, Ebsco, Springer, Science-
Direct., IOP, OVID y SWETS. 
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Cuestiones que nos hemos planteado: 
La capacidad de medir el uso y el precio de nuestras revistas 
electrónicas nos proporciona una información que hace que nos 
planteemos una serie de preguntas sobre nuestras políticas de 
selección: 
 
•¿Estamos adquiriendo lo que realmente necesitamos? 
 
• ¿Se usa la colección que tenemos? 
 
•  ¿Es rentable económicamente? 
 
•  ¿Es rentable, actualmente, el modelo de comercialización de la 
información electrónica de “compra al por mayor? 
 
• ¿Cuánto nos cuesta su uso? 
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Presupuesto:  
2009: 4,34 % de incremento en recursos electrónicos 
2010: 4,27% de incremento en recursos electrónicos, aunque 
desciende el presupuesto global  
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Datos estadísticos con los que contamos inicialmente: 
 
• Datos de uso globales, por proveedor y en base a las estadísticas 
Counter. 
 
• El acceso a estos datos es manual y cada proveedor cuenta con 
su propio sistema. 
 
•  Además  es necesario cruzar estos datos con la información 
económica. 
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Herramienta: SwetsWise Selection Support  
 
Necesitábamos una herramienta que nos permitiera : 
• Combinar datos estadísticos y económicos 
• Integrar datos de diferentes fuentes 
• Proporcionara una Información más detallada por título  
 
Se adquirió en Septiembre de 2009 como suscripción individual y a 
partir de 2010 a través del BUCLE (Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Castilla y León) como suscripción consorciada.  
 
  
SwetsWise Selection Support  
 
1. Integra estadísticas de uso  y datos de precio en una única 
plataforma. 
 
3. Genera informes de uso, precio, y precio por uso, a través de 
una interfaz  fácil de utilizar. 
 
3. Proporciona información relevante para poder determinar el 
valor de las colecciones. 
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Establecer los dos indicadores necesarios: 
 
1. Indicador para definir el uso =  el uso se definió como la descarga de 
un artículo a texto completo en un archivo pdf o html, y está basado 
en los informes Counter. 
 
2. Indicador para definir el precio = precio unitario por título de revista. 
     Aquí se presenta el mayor problema: determinar el precio de 
suscripción de una publicación periódica electrónica. Se trata de 
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Los métodos de fijación de precios de las revistas electrónicas 
varían significativamente y se han establecido 3 categorías 
(atendiendo a las diferentes licencias contratadas): 
 
- Precios  de suscripciones individuales 
- Precios globales por paquetes de editores o agregadores 
- Precios de paquetes que diferencian entre colecciones básicas  
(core) y complementarias (no core o freedom).     
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1. Precios individuales: 
     Cuando conocemos el precio exacto para cada título. Es el caso 
de Swets. 
 
2.  Precios por paquetes:  
     Cuando no se dispone de información detallada sino que se 
facturan todos los títulos globalmente. El  precio medio de un 
título resultaría de dividir el precio  total del  paquete por el 
número de títulos a los que da acceso. 
Emerald, Springer, IEEE, IOP, Jstor, OVID, Ebsco. 
  
 
3. Colecciones básicas y complementarias (Core y No Core):  
    Cuando en sus licencias aparecen precios diferentes para las 
colecciones básicas (Core) y complementarias (No Core o 
Freedom). En este caso se mantiene el precio individualizado  
para los títulos de la “Core”, y para los de la “No Core” se divide 
el importe global entre el número de títulos complementarios.  
     Elsevier y Wiley.  
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Resultados: 
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Los datos de uso se refieren al número de artículos descargados a 
texto completo. 
 
    13.979 número total de títulos de revistas electrónicas  
     6.870 están en SWSS con datos de uso y precio (49,1%) 
 
   15,6 % de las revistas tienen un precio por uso menor a 1€ 
   8,1% de las revistas tienen un precio por uso mayor de 100€ 
     
      Se obtienen informes individualizados de descargas  por títulos 
de revista, descargas realizadas por plataforma y mes, además 
de las descargas totales anuales  
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Resultados: 
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Resultados: 
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 6.870 Títulos cargados en SWSS importan 1.064.321,6€ 
2.085 títulos tienen un uso “0” 30,3%  (23,4% del gasto realizado).  
 
 COSTE PROMEDIO por artículo descargado en el 2009: 
 Se obtiene dividiendo el importe total de los títulos incorporados a       











realizadas descargas de Total
SWSS a osincorporad  títuloslos de  totalImporte
Promedio Coste =
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Resultados: 
LOS 10 TITULOS CON PRECIO POR USO MENOR DE 2 € Y MAYOR 
NÚMERO DE DESCARGAS: 8 pertenecen a colecciones 
complementarias y 9 al mismo editor: Elsevier 
 
TITULO EDITOR USO PRECIO P.  POR USO 
ANGEWANDTE CHEMIE Wiley 1876 16,07 0,01 
BIORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY Elsevier 1093 1520,16 1,39 
BIORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Elsevier 1038 22,79 0,02 
BRAIN RESEARCH Elsevier 998 22,79 0,02 
FEBS LETTERS Elsevier 1118 22,79 0,02 
FOOD CHEMISTRY Elsevier 1632 22,79 0,01 
JOURNAL  OF CHROMATOGRAPHY Elsevier 2325 22,79 0,01 
NEUROSCIENCE Elsevier 1218 22,79 0,02 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH Elsevier 864 22,79 0,03 
TETRAHEDRON Elsevier 4582 8772,98 1,91 
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   1. La plataforma permite estudios de colecciones y de costes/uso 
muy precisos. 
 
2. Los datos de uso deben servir para la toma de decisiones: 
promoción de recursos o cancelación de los mismos. 
 
3. El actual modelo de suscripción a las revistas electrónicas no se 
corresponde con el valor y el uso real de las mismas. 
 
4. El coste/promedio por artículo descargado (5,4€) es menor que 
el coste que supone obtener este artículo a través de préstamo 
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6. La suscripción al paquete de revista de Elsevier constituye un 
alto beneficio para la USAL (gran cantidad de artículos 
descargados a un precio reducido). 
 
7. La necesidad de que las bibliotecas universitarias recuperen su 
capacidad de seleccionar colecciones de revistas que más se 
ajusten a las necesidades de sus usuarios. 
 
8. El “no uso” de un título de revista, también, tiene un precio y 
conocer ese coste permite establecer una política de desarrollo 
de colecciones mucho mas precisa. 
 
9. La información de coste por uso nos proporciona una mayor 
evidencia del valor real por el precio pagado de una revista 
electrónica, es decir, algunas publicaciones con precios muy 
elevados, cuando cruzamos los datos de uso con el precio, ese 
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Situación actual: datos de uso  y precio año 2010 
 
    Actualmente se han realizado las cargas de los archivos con la 
relación de precios de las revistas correspondientes a las 10 
plataformas seleccionadas previamente y se están revisando los 
datos para comenzar a extraer los informes correspondientes al 
año 2010. 
     
     Además, se están incorporando manualmente paquetes de 
títulos de revistas que corresponden a las suscripciones 
electrónicas de los Departamentos de la Usal y que nos 
permiten informar puntualmente sobre el uso y el precio por uso 
de sus colecciones. 
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Datos de uso  y precio año 2010 
Pantalla que muestra los paquetes de revistas de 2010  
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Datos de uso  y precio año 2010 
     
La herramienta nos permite comparar los datos de uso del año 
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